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- Налоговая политика имеет важное значение 
в системе макроэкономического регулирования 
как с позиции обеспечения конкурентоспособ­
ности экономики страны в целом, так и дости­
жения сбалансированности доходов и расходов 
госбюджета, - отметил Игорь Викторович. - На­
логовые инструменты, с одной стороны, служат 
главным источником поступления в госбюджет, 
а, с другой стороны, путём заблаговременных 
изменений налоговой политики создаётся воз­
можность оказывать существенное влияние на 
условия предпринимательской деятельности и, в 
частности, в инвестиционный климат, а также фи­
нансовое состояние субъектов хозяйствования, 
уровень дохода населения. Таким образом, нало­
говая политика может одновременно выполнять 
как экономические, так и социальные функции. 
Становление национальной налоговой систе­
мы Республики Беларусь произошло в три этапа, 
которые были обусловлены особенностями раз­
вития экономических процессов, уровнем глоба­
лизации и интеграции в мировое хозяйство. 
Первый этап знаменуется датами 1992-
2000 гг., и на этом этапе осуществлялось форми­
рование самостоятельной налоговой политики 
РБ, происходившее в условиях обретения гос­
суверенитета, экономической независимости 
страны, перехода к рыночным отношениям. Этот 
период характеризовался резким спадом в эко­
номике, вызванным разрушением традиционных 
хозяйственных связей между предприятиями, ко­
торый привёл к фискальному кризису девяностых 
годов. 
Второй этап развития национальной налого­
вой системы - 2001-2008 гг. Основной целью ма­
кроэкономического регулирования на этом этапе 
стало стимулирование экономического роста пу­
тём повышения совокупного спроса. Данный пе­
риод характеризуется снижением налоговой на­
грузки на экономику, ростом деловой активности 
и финансовых результатов во всех секторах эко-
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номики. При этом налоговая политика совершен­
ствовалась по следующим направлениям: усиле­
ние ориентации структуры налоговых платежей, 
прямое налогообложение, сокращение налогов 
за счёт сборов налогов малоэффективных сборов 
и отчислений, объединение налогов, имеющих 
сходную налоговую базу, выравнивание условий 
налогообложений для всех налогоплательщиков. 
Третий этап - реализация национальной нало­
говой политики. Начался в 2009 году, когда воз­
никла необходимость стабилизации экономики 
в условиях мирового экономического кризиса, 
оказавшего существенное влияние, в том числе 
и на экономику республики. Налоговую политику 
необходимо было ориентировать на стимулиро­
вание качественного экономического роста и по­
вышение конкурентоспособности национальной 
экономики, преодоление негативных послед­
ствий неблагоприятной экономической конъюн­
ктуры. Для этого необходимо было решить сле­
дующие задачи: усовершенствовать структуру 
налоговых платежей и механизм их взимания, 
радикально упростить процедуру налогового 
администрирования и контроль, укрепить по­
зиции страны в мировых рейтингах. С 1 января 
2009 года в национальном налоговом законода­
тельстве был реализован ряд мероприятий по 
дальнейшему сокращению налоговой нагрузки. 
Существенные изменения в налогообложении 
произошли в 2010 году, когда был отменён ряд на­
логов и сборов. Таким образом, налоговая систе­
ма Беларуси динамично совершенствовалась и 
реформировалась, и сегодня она практически не 
отличается от налоговых систем других европей­
ских стран и стран постсоветского пространства. 
Динамика поступления платежей, контролиру­
емых налоговыми органами, за 2015-2020 годы 
показывает, что их удельный вес в общих доходах 
в бюджет составляет 65-72 %. Это стабильный 
удельный вес, который налоговая система даёт в 
бюджет страны. 
Из этих платежей наиболее значимый удель­
ный вес составляет НДС. Проведённое рефор­
мирование налоговой системы позволило суще­
ственно сократить налоговую нагрузку как для 
юридических, так и для физических лиц в 2020 
году по сравнению с предыдущими годами. Так­
же это позволило упростить взимание основных 
налогов, увеличить периоды их уплаты в ежеквар­
тальной либо годовой форме. Итогом проводи­
мой работы явилось принятие нового налогового 
кодекса, который вступил в силу с 1 января 2019 
года. 
В настоящее время Министерством по нало­
гам и сборам проводятся работы по формирова­
нию базы данных земельных участков, которые 
имеются в стране. По мере формирования этой 
базы мы перейдём к формированию автомати­
ческой налоговой декларации по земельному на­
логу для субъектов хозяйствования. Формируем 
единую базу учёта доходов населения. 
Большое внимание Министерством по нало­
гам и сборам отводится цифровизации процесса 
уплаты налогов. Для юридических и физических 
лиц разработаны электронные формы деклара­
ций. Функционирует портал, в котором после 
регистрации создаётся личный кабинет налого­
плательщика. Разрабатываются методические 
рекомендации по использованию цифровых тех­
нологий при подаче налоговых деклараций, осу­
ществляется обучение и онлайн-консультирова-
ние заинтересованных налогоплательщиков. 
В завершение встречи заместитель Министра 
ответил на интересующие студентов вопросы. 
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